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During each observational period, a terri to.rial male 
was observed for thirty · min. and h~s behaviors were 
recorded • . A brief.· descript"ion · of · 
J 
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to only a part of the food resources of the te~rjtorie~. 
---
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On September 2 and. 3, five n'ets were installed 
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is mentioned. Otherwise the st'epwise · or the maximum R 
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went to the .Lora I g.roup, although in one instance went 
to the g _roup off the dr~p- off. Males leaving ar~as 2 aod ·3 X 
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rock gunnels (Pho-lis gun·nelus). Ee _lpout;s (Macrozoarces ~ -P), 
lobsters . americanus j, 'cap_eli_n (Mallotus villosus) 
and cod (Gadus sp) vere . . left. u:ndis 'turbed wh·en p .rese~t. 
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gen~rally assodated wi.th fema'le .f .ee.ding ·behavior, at · ·least 
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wi-th' .:s _helter• · Presumably -b-ec.aus ·e of· · lack of cov~r, they 
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Food i teme 
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predi'ctor of· feedipg it:ltensity, accounting for 32% -of the 
variation • However, . when the model is increased -to two 
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ol>served in territorial males during the _morning. 
Consequently; observations ·were made in the morning, after 
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. ..... B. influence of territory size • 
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Table 14. ·Pearson·. correlation coefficients (1.) be.tween ·some variable.s in 
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Becau'se femal·e ·s of.' most animals invest more energy in 
tqei'r . 'gametes than -'males · do, ~ the for.mer be~ome· · the limiting ~ 
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I~ .order to pr,ot~ct:~_ -her inve.st~ent· , · a · re~ale.- ~ho~l~ ·· .-bas'e -~~r 1 
., :. . . ·.·: . , . . - • . . - . . . . I . . . .· · .1-
-- ~bo~:~·: :.·of· . 'Jil.ate ~-J . ·.·· ··ae.ver.al cd teri·a ..• · . . .. ·A~on~· ·cu~~er~ - of ·'f.::· 
Concep.t ·ion,·Bay; ·ti~~ .·p·~·s·s~-s~ro·n· .. : ~~ -. ·:.a - ~ - tei.~· :i_· tor; · · . . ·ie . .:· o-~e.: :, of . · l . 
·. ..:: · · ·· · · · ·t.·~~s-~ ... :··, c:;i·t ·e~:ia. ·: .. ~:-. ·~u. t·it·e. ·-~.~9 ~ :;v~ ·d· .. :~·pa:~~iis ·i.nv~ i~vei · ~ ~ .:1~as ~ ::_· .· ·· ... ·: f' ·· 
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'• ' ' '' , : ~ • ·.'' ' I ' ' ' ' • ._ •' ',. ' ' ' • '• I ' ' • . • ~.:,· •, 
" ·p·artner, · i~.-·twQ ~i{~9 .. :· . di.re.ct.lY ,; ·:in looki.ri·&- -·at~ _some .phy-~dcal ·· 
.. or bah.~itioral tOatU;.;, b£ ·,he mate }·~ •• it •. ~r in~ir~.~~ly by r 
,, . ~· • "evduat!•~ thO ;~~sHty> o: qu~;,~~'\ Of ·~~· 0£. · hia f 
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Such compe.tition seems to· occur in Conception Bay 
and · .Green · ·(unpub li,shed Pott.le data) ret:noved ... r 
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ter.ritorial male cunners' from tpeir sit.es . and observeq t ·hat 
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· T-h~ · reason a m_a_l~ .. ~unne'r·:f~:~-~ tf!l ~o: ,. a:c _9u~ ~ e: and -keep' ' ~- . . \j 
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